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ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗΣ 
(1900-1981)
Τήν Ιην Μαρτίου 1981 άπεβίωσεν είς βαθύ γήρας ô έπίτιμος Γενικός 
Γραμματεύς της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών ’Ιωάννης Κ. Βασδρα- 
βέλλης. Ύπήρξεν έκ των ιδρυτών της Εταιρείας καί μέχρι τοϋ θανάτου του, 
ήτοι επί μίαν δλην τεσσαρακονταετίαν, δεν έπαυσε νά προσφέρη τάς υπη­
ρεσίας του εις αυτήν, τά μεν πρώτα έτη ως ταμίας, εν συνεχεία δέ, καί δή άπό 
τοϋ θανάτου τοϋ άειμνήστου ’Αλεξάνδρου Λέτσα το 1965, ώς Γενικός Γραμ­
ματεύς αύτής. Τά δύο τελευταία προ τοϋ θανάτου του έτη περιωρίσθη εις 
τήν θέσιν τοϋ μέλους τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου, δι’ αύτό καί τά υπόλοι­
πα μέλη τοϋ Συμβουλίου τούτου τοϋ άπένειμαν τον τίτλον τοϋ επιτίμου Γε- 
νικοϋ Γραμματέως εις άναγνώρισιν των πολυετών υπηρεσιών του προς τήν 
Εταιρείαν. Θά πρέπει νά τονισθή ότι ό θάνατός του υπήρξε τραγικός, άντι- 
στρόφως ανάλογος προς τήν ζωήν του. Διότι, αυτός, υψηλός, εύρύστερνος 
υγιέστατος, πάντοτε θυμοειδής, δραστήριος καί ζωηρός, ύπαξιωματικός τοϋ 
ίππικοΰ εις τήν Μικράν ’Ασίαν, δέν ήτο δυνατόν νά φαντασθή ότι θά ύφί- 
στατο κάταγμα, τό όποιον θά τόν καθήλωνεν είς τήν κλίνην, επί τής οποίας 
ύπέφερε πολύ καί έκ τής οποίας δέν κατέστη δυνατόν νά έγερθή. Αυτός, ό 
πάντοτε όρθιος άπήλθεν εκ τοϋ κόσμου τούτου κλινήρης, χωρίς νά κατορ- 
θώση νά λάβη μέρος είς τάς έορτάς τής τεσσαροκονταετήρίδος τής Εται­
ρείας, τήν οποίαν τόσον ήγάπησεν. Διά νά καλυφθή τό θλιβερόν αύτό γεγο­
νός τό Διοικητικόν Συμβούλων τής Εταιρείας έπεσκέφθη αύτόν είς τήν 
κλινικήν καί έν μέσω συγκινητικών εκδηλώσεων τοϋ άπένειμε τό άργυροϋν 
μετάλλιον τής τεσσαρακονταετίας. Υπήρξε τόση ή χαρά του, ώστε δέν έ­
παυε λέγων ότι ύπήρξεν ή ώραιοτέρα στιγμή τής ζωής του.
Μέ βαθεΐαν λύπην ή Εταιρεία άπεχωρίσθη αύτοϋ καί τιμής ένεκεν ά- 
νέλαβε τά έξοδα τής κηδείας του, τό δέ Διοικητικόν Συμβούλιον συνώδευσε 
αυτόν μέχρι τής τελευταίας του κατοικίας. Καί ή μακεδονική γή, ή οποία 
τόν είδε άνδρούμενον καί τήν οποίαν τόσον ήγάπησε καί υπέρ τής οποίας 
τόσον ήγωνίσθη καί διά λόγου καί διά τής γραφίδος, τόν έκάλυψεν εις τάς 
άγκάλας της διά παντός.
Έγεννήθη είς τήν λαμπρόν έκ τών χρόνων τής Τουρκοκρατίας Βλά- 
στην τής Έορδαίας τήν 4ην Δεκεμβρίου 1900 καί έλαβε τά χαρακτηριστι­
κά γνωρίσματα τοϋ όρεσιβίου Μακεδόνος, μεταξύ τών οποίων τήν αγάπην 
διά τήν μακεδονικήν γήν, μέ τά προβλήματα τής όποιας ήσχολήθη είς ολην
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του την ζωήν. Πράγματι, έγραψε τό όπό τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών βραβευ- 
θέν βιβλίον «Οί Μακεδόνες είς τούς αγώνας τής άνεξαρτησίας», τό όποιον 
έξεδόθη εις δευτέραν έκδοσιν καί αγγλιστί, τό «’Ιωάννης Κωττούνιος ό έκ 
Βέροιας σοφός», «Ή Θεσσαλονίκη κατά τον άγώνα τής άνεξαρτησίας», 
«’Αρματολοί καί κλέφτες εις τήν Μακεδονίαν», «Ή έπανάστασις τής Χαλ­
κιδικής τό έτος 1854», «Οί εκ Μακεδονίας οπλαρχηγοί είς τήν έπανάστα- 
σιν τών Ηγεμονιών καί ή εποποιία τής Μονής τοϋ Σέκου» καί έξέδωσε τά 
«’Αρχεία Θεσσαλονίκης, Βεροίας-Ναούσης καί Μονής Βλατάδων». Τά έρ­
γα του αυτά, συνοδευόμενα καί άπό άλλας μελέτας, αποπνέουν βαθύ τό ά­
ρωμα τής Μακεδονίας, τήν ιστορίαν τής οποίας τόσον πολύ έκαλλιέργησε 
καί διά τής οποίας τόσον προέβαλε. ’Άλλωστε μετέσχεν ένεργώς είς τήν ζω­
ήν τών μεγάλων μακεδονικών σωματείων, ως είναι ή Εταιρεία Μακεδονι­
κών Σπουδών, τό "Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου τού Αίμου, τό Κρατικόν 
Θέατρον Βορείου Ελλάδος καί έπί πλέον ή Ελληνική Λαογραφική Εται­
ρεία καί τό Διεθνές Ρόταρυ.
"Ελαβε πτυχίον τής Σχολής Νομικών καί Οικονομικών ’Επιστημών 
τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εις σχετικώς μεγάλην ήλικίαν, δείγμα 
τής μεγάλης δυνάμεως θελήσεως, καί έσταδιοδρόμησεν έπιτυχώς εις τήν Έ- 
λευθέραν Ζώνην Θεσσαλονίκης μέχρι τοϋ βαθμοΰ τοϋ διευθυντοΰ. Μετέ- 
σχε καί είς συνέδρια, ως είναι τό Θ' Βυζαντινολογικόν Θεσσαλονίκης, καί 
τά δύο άτλαντικά είς Παρισίους καί Λονδΐνον.
Είς τήν Μικράν ’Ασίαν έτιμήθη μέ τό άριστεϊον άνδρείας καί τόν πο­
λεμικόν σταυρόν καί άργότερον μέ τόν Χρυσοϋν Σταυρόν τοϋ Φοίνικος. Ή 
πόλις τής Ναούσης έκτιμήσασα τήν εισφοράν του είς τήν ιστορίαν τής πό- 
λεως τόν άνεκήρυξεν έπίτιμον δημότην. Αύτός είναι έν λίγοις ό άνθρωπος, 
ό όποιος έγκατέλειψε τόσον θλιβερά τόν κόσμον τοΰτον.
Ή Εταιρεία τόν έστερήθη, τόν έστερήθη όμως καί όλη ή Μακεδονία. 
Ή εύχή όλων μας συνίσταται πλέον είς τό νά άναδειχθοϋν καί άλλοι, οί ό­
ποιοι άκολουθοΰντες τό παράδειγμά του νά αγαπήσουν καί νά τιμήσουν τήν 
Μακεδονίαν άξιοποιοϋντες τήν ιστορίαν της καί τούς πόρους της.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΒΑΒΟΤΣΚΟΣ
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